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PALEOLITIK V MAMULI
M ITJA  BRODAR
In š titu t za arheologijo ZR C  SAZU , Novi trg  5, YU-61000 L jubljana
V dolin i Sopote so le ta  1934 g rad ili oziroma poprav lja li cesto od Radeč do 
L itije. N a ozem lju vasi N jivice, ob tovarn i p ap irja  je  b ila  nova cestna tra sa  
dv ign jena za nekaj m etrov  v  pobočje. P ri tem  delu se je  odprla m anjša  jam a, 
v k a te r i  so delavci našli k osti jam skega m edveda. Raziskovanje, k i je  nepo­
sredno sledilo, je  odkrilo  novo paleolitsko postajo (S. B rodar, »Nova paleolitska 
posta ja  v  N jivicah p ri Radečah«, Glasnik m uzejskega  društva  za S lovenijo  16,
1—33, L ju b ljan a  1935).
Ja m a  M am ula (sl. 1), ki nam  jo je  p red  časom pokazal dom ačin Pavle  K avšek, 
je že p r i ogledu vzbudila našo pozornost. Z arad i b ližine že znane paleolitske 
posta je  pa je  b ila  še zanim ivejša. Leži v dolini Sopote le nekaj k ilom etrov 
od N jivic. Na severni s tran i Sopote, vzhodno od vasi B orovak je  skaln i čok, v  
ka te reg a  vznožju se dobrih 100 m etrov  nad cesto odp ira  jam a. Vhod je o b rn jen  
p ro ti jugovzhodu, je  lepo obokan in  širok 13 m etrov. T la v jam i so izravnana, 
brez skal a li večjega kam en ja  in  skoro vodoravna. Od kapa do zadnje stene 
je dob rih  11 m etrov. N i izključeno, da bi se po o d stran itv i sedim entov poka­
zalo nada ljev an je  jam e.
Poskusnega izkopavanja, k i smo ga izvedli le ta  1981, nismo začeli z ja rk o m  
na pobočju  p ro ti jam i, am pak smo zakoličili sondo velikosti 3,00 X 2,00 m etra  
na ra v n ih  jam skih  tleh  že za kapom  (sl. 2). V to nas je  p risilila  konfiguracija  
te rena . Pobočje pod jam o je  nam reč  izredno strm o, pod n jim  v dolini p a  teče 
cesta iz Radeč v L itijo  ozirom a Zagorje. P r i kopan ju  v pobočje bi m orali 
s ipa ti m a te ria l navzdol, p ri čem er bi se kam enje kotalilo  naravnost na cesto.
Izkop je  pokazal, da je  hum us v  no tran jem  delu  sonde debel le nekaj 
centim etrov, n ak ar se pa p r i  k ap u  nenadom a močno zdebeli. N ajdb v hum usu  
ni b ilo  nobenih. Pod hum usom  se pojavi sivorjava zelo drobnogručasta plast, 
v k a te r i so že p ri v rh u  kosti jam skega m edveda. Z globino se količina kosti 
poveča, pod globino 1,5 m e tra  pa  spet upade. Razen jam skega m edveda smo 
našli sam o glodač alpskega svizca. D ober m eter globoko smo (pod kapom) p u stili 
pol m e tra  široko polico za izstop in  nadaljevali izkopavanje na  zm anjšani 
površin i do globine 2,70 m etra . V ta  nivo smo izkopali še m anjšo, dobrih  30 
cen tim etrov  globoko luknjo , n e  da bi zadeli na skalno podlago. P la s t je  v  vsej 
debelin i enotna: droben grušč sivorjave barve  z m alo ilovice. V p ro filu  se da 
zaznati m inim alne sprem em be, toda za razločevanje p lasti opažanja n e  za­
doščajo. M orda je  vredno om eniti vtis, da v  najg loblje  izkopani lukn ji, to rej 
že b lizu  3 m etre globoko, posta ja  p last rdečkasta . P last je  precej suha  in  
n a jb rž  m an jka  le malo, da bi jo  bilo mogoče sejati.
V globini 1,60 m etra  smo našli odlomek kline iz črnega krem ena, podobnega 
lid itu  (sl. 4). K lina je  p relom ljena dvakrat, tako  da m anjkata  proksim alni 
in d ista ln i del, k ar otežuje pravilno  orientacijo. Jasno pa je  videti, da gre 
za ozko klino. En rob je re tu š iran  po vsej dolžini, delno pa je  re tu širan  tud i 
drugi rob. K er je  k lina črna, so retuše slabo vidne in le s pravilno osvetlitvijo 
so v idne  tud i retuše na zgornjem  prelom u. Ali je  bil poševni prelom  le  slu­
čajno uporabljen, a li pa je  b ila  nam erno izdelana prečno retuširana klina, 
ni mogoče reči.
N am en poskusnega izkopavanja  je bil z najdbo a rtefak ta  dosežen, nova 
paleolitska postaja je  bila ugotovljena. Podatki, k i jih  je dalo sondiranje, pa 
so zelo skrom ni. P rofila  sploh n i bilo mogoče diferencirati, ku ltu rne  slike pa 
en p red m et tud i ne more dati. Takojšnje sistem atično raziskovanje jam e ni 
prišlo v  poštev. Da bi vendarle  dobili kaj več podatkov, smo se odločili za 
m anjšo akcijo, ki je bila p redv idena kot začetek bodočih sistem atičnih razisko­
vanj. Izvedli smo p rip rav lja ln a  dela, zakoličili mrežo v jami, podrli večje 
drevo in  nared ili po t za odvoz m ateriala; vzhodno od jam e je globok pobočni
Sl. 2: M a m u la . T lo r is  ja m e  z v r is a n im i iz k o p a n im i p o v rš in a m i.
Abb. 2: M am ula. G ru n d riß  d e r  H öhle m it e ingezeichneten  ausgeg rabenen  F lächen .
j a r e k  in  p o sk u s i so  p o k a z a l i,  d a  la h k o  t j a  s tre s e m o  m a te r ia l ,  če  s e v e d a  r a z ­
b ije m o  s k a le  in  v e č je  k a m n e  d o  v e lik o s t i  p e s ti .
L e ta  1983 sm o iz v e d li  t r id n e v n o  a k c ijo  n a  v z h o d n i s t r a n i  p r e d  v h o d o m  (sl. 3). 
P o s k u s i l i  sm o  p re d v id e t i  p o te k  ja m s k e  s te n e  p o d  s e d im e n ti  in  lo c ira l i  iz k o p
Sl. 3: M am ula. Izkop profila x  =  — 3,00. 
Abb. 3: M am ula. A ushub des P ro fils  x  =  —3,00.
tako, da bi zajeli sedim ente do stene. Kopati smo začeli med y =  +  7,00 in 
y =  +  4,00 te r  p ri x  =  — 7,00, k ar pom eni približno 4,5 m etra  pod nivojem  
jam skih  tal. Izkop je  segal do profila  x  =  — 3,00. Pokazalo se je, da v globini 
z =  — 4,00 nared i stena večjo skalno polico in se šele p ri y =  +  4,50 strm o 
spusti v  globino. V erjetno je  torej, da je  debelina sedim entov še precej večja 
od 4,5 m etra . S tra tig rafske  ugotovitve so enake k ak o r v sondi. Pod hum usom , 
ki je  debel do tr ič e tr t m etra , se z nejasnim  prehodom  pojavi pleistocenska 
plast s kostm i jam skega m edveda in gre do dna izkopa. Količina kosti je  mnogo 
m anjša, kakor v sondi. N ekoliko je  razlike tudi v  barvi, uveljav lja  se rum ena 
kom ponenta. Nanovo se je  v  p lasti pojavila  tem na proga, ki se, razen barvnega 
odtenka, od ostale p lasti ne razlikuje. V območju te  proge smo našli neobdelan 
kos krem enjaka.
S l. 4: M am ula. Odlom ek obdelane kline.
Abb. 4: M am ula. F ra g m e n t d e r b ea rb e ite ten  K linge.
Š tirid n ev n a  akcija  le ta  1984 (ker obe akciji n is ta  bili načrtovani, s ta  bili 
izvedeni s p riva tn im i sredstvi) n i dala pričakovan ih  rezultatov. T okra t smo 
začeli s kopanjem  v isti globini kakor leto prej v pobočju  p ri x =  — 7,50 m ed 
y =  0,00 in  y  =  +  4,00. Z arad i deževnega vrem ena n iti profila  x  =  — 4,00 ni 
bilo več mogoče v celoti odkriti. N eodkopana je  ostala še dobrih 60 centim etrov 
visoka polica. V p ro filu  se n i pojavilo  nič novega. Z arad i m okrote p a  n a ­
tančnejše  opazovanje n i bilo mogoče.
P r i  izkopavanju  ugotovljeno dejstvo, da je  na pobočju pred  jam o hum us 
zelo debel, m edtem  ko ga v jam i skoraj ni, nav a ja  na  domnevo, da je  bilo 
jam sko dno um etno izravnano. K daj in  zakaj se je  to  zgodilo, ostaja  uganka. 
N eposredna p re tek lost ne p r ih a ja  v  poštev, m orda b i lahko pom islili n a  čase 
tu ršk ih  vpadov. Dokaj nenavadno  je  tudi, da se kosti jam skega m edveda 
n ah a ja jo  že neposredno pod le  nekaj centim etrov debelim  hum usom . To bi 
kazalo, da so bile razen  hum usa odkopane še druge plasti.
Tako okrn jen  profil ne da je  nobene m ožnosti za razlago razvoja  sedi­
m entacije . V blizu ležeči posta ji N jivice so bili b rez  dvom a enak i k lim atsk i 
pogoji, toda  tu d i tam  je p ro fil okrnjen . K er se je  jam sk i vhod popolnom a 
zaprl, je  b ila  sedim entacija  p rek in jen a  in  n a  k u ltu rn i p lasti z jam skim  m ed­
vedom  leži le nekaj debelega grušča. V M am uli si težko predstav ljam o, da 
bi b ila  jam a kdaj lahko zaprta , to rej do stropa zasu ta  s sedim enti. V erjetnost, 
da so b ile  nekatere  p lasti odstran jene , je mnogo večja. Naj bo že kakorkoli, za 
datacijo  nam  ostane le  jam sk i m edved, ki z gotovostjo dokazuje pleistocensko 
starost, m edtem  ko za podrobnejšo datacijo  ne zadošča.
V obeh jam ah  im am o pod neznatno krovno p lastjo  že ku ltu rno  p la s t z 
jam sk im  m edvedom , k i je  v  M am uli še nism o p red rli, zato spodnje p lasti še 
ne poznam o. K u ltu rn a  p last je  v  obeh p rim erih  m očno gruščnata. Zdi se celo, 
da s ta  si tud i po b a rv i precej podobni. V N jivicah so om enjene luske črnega 
sk riljav ca  in velik  p rodnik  peščenjaka; tu d i v M am uli smo ugotovili poleg 
prim esi skriljavcev  še drobce peščenjaka. Podobnost obeh sedim entov m orda 
kaže na  nasta jan je  v  enakih  okoliščinah, to rej v  is ti dobi. V N jivicah je  bilo 
od k ritih  12 artefak tov , ki j ih  je  S. B rodar v p rv i objavi le ta  1935 u v rs til v 
»prvotn i aurignacien, ki se m u še nekoliko pozna m oustierski vpliv«, zarad i 
česar je  postaja  »nekaj s ta re jša  od Potočke zijalke na  Olševi«. Ta opredelitev
je b ila  v tedanjem  času, ko je  K. Absolon obstoj prvotnega ali prim itivnega 
ali kvarcitnega aurignaciena v Srednji Evropi postavil in uveljavil, na m estu. 
Podobno je s časovno uv rstitv ijo  v zadnji interglacial. K asneje so se stv ari 
sprem enile. Prišlo je  do t. i. popolne razčlenitve pleistocena, pa tudi idejo o 
srednjeevropskem  prim itivnem  aurignacienu v Absolonovem sm islu je  n ap re ­
dek razveljavil. D vajset le t kasneje, le ta  1955 je S. B rodar v Zgodovini 
L jub ljane  (str. 230—231) to že upošteval in k u ltu ro  iz Njivic označil kot 
m oustérien  v  širokem  sm islu, opozoril pa vendarle, da nekaterih  elem entov 
m lajšega paleolitika ni mogoče zanikati. Ustrezno novim spoznanjem o poteku  
ledene dobe je S. B rodar d a tira l Njivice v p rv i sunek w ürm ske poledenitve. 
To m nen je  se ni več sprem enilo. Če smo torej ugotovili, da je v  M am uli po­
dobna situacija, bi rečeno veljalo  tud i zanjo. Možen je pa vendarle tud i 
drugačen razm islek. Iz M am ule imamo doslej le dve najdbi, od k a te rih  je 
obdelan le odlomek kline. K aj določnejšega se na tako skrom ni podlagi ne da 
ugotoviti. V oči pa vendarle  udari, da so vsi a rte fak ti v N jivicah iz razn ih  
porfirjev , m edtem  ko je  obdelana klina iz M am ule iz Udita, torej iz m a­
teria la , iz katerega je večina orodja iz Potočke zijalke. Tipološko gledano je 
k lina iz M amule m lajšepaleolitska. Seveda n i izključeno, da se taka  k lina 
pojavi tud i v  stare jši ku ltu ri, toda m lajšepaleolitski vtis še povečuje možnost, 
da g re  za klino s prečno retušo, torej tip, ki ga v srednjem  paleolitiku  ne 
m orem o pričakovati.
Ko bodo razm ere ugodne, bo treba  sedim ente v M amuli raziskovati naprej, 
ne glede na to, kaj bodo raziskovanja prinesla. Že možnost, da gre m orda 
za aurignacien, pa ta  in te res  še povečuje, saj poznamo tipični aurignacien  
doslej le iz K am niških Alp in  njihovega obrobja.
DAS PA LÄ O LITH IK U M  IN  DER H Ö H LE MAMULA 
Zusam m enfassung
Im  T al des B aches Sopota, d e r bei R adeče in d ie  S ava  m ündet, befindet sich  hoch 
ü b e r der T alsohle d ie  H öhle M am ula. G egen Südosten  geöffnet, h a t sie e inen  13 m 
b re iten , schön überw ö lb ten  E ingang. Die E n tfe rnung  von  der T raufen lin ie  b is zu r 
H in te rw an d  b e träg t 11 M eter. V ersuchsgrabungen  h ab en  erw iesen, daß  schon  u n ­
m itte lb a r u n te r dem  H um us e ine  K le inschu ttsch ich t m it v e rhä ltn ism äß ig  w enig L ehm  
liegt, d ie  K nochen des H ö h lenbären  fü h rt. D ie Sch ich t h a t eine M ächtigkeit von  m ehr 
als 3 m  u n d  zeig t e ine e in h e itlich e  Zusam m ensetzung. In  e iner T iefe von 1,6 m, w o 
ste llenw eise  ein  d u n k ler S tre ifen  erschein t, w u rden  das F ragm en t e in e r re tu sch ie rten  
K linge un d  ein unbea rb e ite te s  Q uarzstück  entdeckt.
In  der nahe  gelegenen S ta tio n  N jivice w urde  in  e inem  ähnlichen  P ro fil d ie  E n d ­
phase  des M oustérien  en tdeck t. V ielle ich t g ilt diese K lassifika tion  auch  fü r d ie  M a­
m ula. A n dererse its  v e rm itte lt jedoch  die K linge au s d e r H öhle M am ula den  E in ­
druck, sie stam m e aus dem  Ju n g p aläo lith ikum , w as noch durch  das v e rw en d e te  M a­
te r ia l (Lydit) u n te rm au e rt w ird , und  durch  die M öglichkeit, es hand le  sich u m  eine 
Schrägendklinge. D ie neue p a läo lith isch e  S tation  in  d e r H öhle M am ula m uß m öglichst 
bald  e rfo rsch t w erden .
